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ABSTRACT 
Indole-3-acetic acid (IAA) is known to be an important phytohormone that helps to 
regulate plant growth and development. In this study, the optimum culture medium 
for the production of IAA by Rhodopseusomonaspalustris in shake flask culture was 
studied.  Rhodopseudomonaspalustris is a purple non-sulfurbacteria which has been 
well recognised as one of the most metabolitically versatile bacteria.  The research 
was divided into three parts.  First, a pre-screening process based on Taguchi Design 
was conducted to identify the significant factors that could affect the production of 
IAA.  The pre-screening indicated that three parameters were found to be significant, 
which include the concentration of tryptophan, glucose and potassium nitrate.  These 
parameters were selected and used to optimize the production IAA by Response 
Surface Methodology (RSM).  Lastly, a kinetic study for the bacterial growth and 
IAA production was investigated.  The optimal amount of IAA was obtained after 
incubation of 48 hours at 35 ⁰C in the presence of 5 g L-1 of tryptophan, 4.94 g L-1 of 
glucose and 0.60 g L
-1
 of KNO3, as recommended by the RSM.  Under this 
condition, the experimental yield of IAA production was 80.77 2.13 μg mL-1, which 
was in close agreement with the value predicted by the RSM model (77.64 μg mL-1).  
This was the highest yield of IAA that was reported compared to the IAA yields 
obtained from the 20 experiments designed under the RSM.  The IAA production 
depends on growth stage as most of the IAA was produced during the stationary 
growth phase of Rhodopseudomonaspalustris.  This study has successfully optimized 
the production of IAA by Rhodopseudomonaspalustris by statistical approach and 
proved that Rhodopaeudomonaspalustris has the  potential to be used as plant 
bioenhancer or biofertiliser for plant growth development. 
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ABSTRAK 
Asid indola-3-asetik (IAA) merupakan fithormon yang dapat menggalakan 
dan mengawal pertumbuhan dan perkembangan tumbuh-tumbuhan.  Dalam kajian 
ini, medium kultur yang optimum bagi penghasilan  IAA oleh Rhodopseusomonas 
palustris dalam kelalang gocang telah dikaji. Rhodopseudomonas palustris adalah 
bakteria ungu bukan sulfur yang telah mempunyai metabolisme yang amat versatil. 
Kajian ini dibahagikan kepada tiga bahagian. Pertama, proses pra-saringan telah 
dijalankan untuk mengenalpasti faktor-faktor penting yang menentukan penghasilan 
IAA.  Daripada proses pra-saringan tersebut, tiga parameter telah dikenalpasti 
sebagai parameter yang signifikan, yakni kepekatan triptofan, glukosa dan kalium 
nitrat.  Pada bahagian yang kedua, ketiga-tiga parameter ini telah dipilih dan 
digunakan untuk mengoptimumkan penghasilan IAA melalui pendekatan statistik, 
iaitu Metodologi Permukaan Respon (RSM).  Akhirnya, pertumbuhan bakteria dan 
penghasilan IAA telah dikaji. Penghasilan optimum IAA dicapai selepas pengeraman 
selama 48 jam pada suhu 35 C dengan kehadiran 5 g L-1 triptofan, 4.94 g L-1 
glukosa dan 0.60 g L
-1
kalium nitrat, seperti yang dicadangkan oleh kaedah RSM.  
Dalam keadaan ini, hasil eksperimen pengeluaran IAA adalah 80.77 ± 2.13 g mL
-1
, 
nilai ini agak hampir dengan nilai yang diramalkan oleh model RSM (77.64 g mL
-1
).  
Ini adalah nilai hasil IAA yang tertinggi berbanding dengan hasil IAA yang 
diperoleh daripada 20 ujikaji lain yang disarankan oleh kaedah RSM.  Kadar 
penghasilan IAA juga didapati berkait rapat dengan pertumbuhan sel, dimana 
kebanyakan IAA telah dihasilkan semasa fasa pertumbuhan statik sel 
Rhodopseudomonas palustris. Kajian ini telah berjaya dioptimumkan pengeluaran 
IAA dan membuktikan bahawa Rhodopaeudomonaspalustris mempunyai potensi 
untuk digunakan sebagai bio-peringkat tumbuhan atau bio-baja untuk menumbuhkan 
tumbuh-tumbuhan. 
